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ОЗНАКОВІ  СЛОВА  В  АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Доп. - Зінченко П.Д., студ. гр. ПР-71 
Дискурс реалізується в певній мовленнєвій ситуації і це зумовлює вибір мовцями таких мовних засобів, які необхідні і є прийнятними в даній ситуації. Художній дискурс характеризується наявністю в ньому засобів вираження внутрішнього мовлення, до яких належить группа  ознакових слів, зокрема прислівник.
За своїм лексичним значенням усі прислівники поділяються на два лексико-граматичні розряди: якісні та обставинні. В прислівниках першого типу представлені різноманітні конкретні види загального значення якості та властивості (quickly, fast, well). Обставинні прислівники позначають ознаку, зовнішню стосовно її носія. Обставинні прислівники поділяються на групи за семантичними ознаками: часу (today, now); частотності (often,whenever); ступеня (very, little, at all); способу дії (quickly, good). 
До категорії прислівників у дискурсі можна віднести ряд прислівників і прислівникових конструкцій, лексико-граматичне значення і синтаксична позиція яких відрізняється контекстуальною несамостійністю, а також значення яких часто містить у собі або сему «повторюваності дії», або «порядковості подій» (now, also, even, again, then, afterwards, too, so). Прислівники типу long, fast, slowly, before функціонують у статусі кваліфікаторів та інтенсифікаторів. 	Прислівники часу сприяють переключенню авторського розповідного плану до часового плану героя, а також можуть сполучатися з іншими засобами. Типовими засобами сполучення речень  служать прислівники, утворені від коренів  here,  there,  where, такі як hereafter, herein, thereon, therewith, whereas. Оцінні прислівники (luckily, benignly, merrily) та модальні прислівники (certainly, probably, surely) також виступають у якості засобів вираження внутрішнього мовлення. Прислівники англійської мови здатні актуалізувати значення ступеню й міри, наприклад: quite , very, enough,та ін. Нерідко в дискурсі зустрічаються і  модальні прислівники типу maybe, obviously, certainly, probably, surely, та ін. У цьому прикладі модальні прислівники є словами-операторами, що ідентифікують появу суб’єктних рефлексій у нарації, вносять до неї елементи семантичної невизначеності, сумніву. Вживання емфатичних прислівників certainly, really у сполученні з дієсловом do/ did у стверджувальній формі підсилюють виражену думку.
Отже, прислівники можуть виступати у статусі інтенсифікаторів, включно-видільних засобів, засобів вираження внутрішнього мовлення, словами-операторами  в художньому дискурсу. 	
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